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de Tirso de Molina 
M.ª Carmen Pinillos 
ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 
Y CULTURALES 
VIDA Y OBRA 
DE TIRSO DE MaLINA 
1579 
Nace Vélez de Guevara. 
Nace en Madrid Gabriel TéUez, conocido 
como Tirso de Molina. Se bautiza en San 
Sebastián de Madrid, el 29 de marzo. 
1580 
Nacen Quévedo y Ruiz de Alarcón. 
1582 
Muere santa Teresa de Jesús. 
1585 
Cervantes publica la primera pmie de La Galatea. 
1587 
Su hermana, Catalina Téllez, ingresa en la 
Magdalena de Madrid, convento de agustinas. 
1588 
Muere Fray Luis de Granada. 
Profesa su hermana con el nombre de reli-
gión: Catalina de san José, 
1596 
El Pinciano publica su Filosofía antigua poética. 
1597 
Prohibición de las representaciones teatrales. 
1598 
Lope de Vega, publica la Arcadia. Muere Felipe TI y 
empieza el reinado de Felipe m. 
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1599 
Mateo Alemán publica la primera pmie del Guzmán 
de Alfarache. 
1600 
Nace Calderón de la Bm·ca. Se autorizan nuevamen-
te las representaciones teatrales. 
Tirso entra como novicio en la Orden de la 
Merced, en el convento de Madrid, aunque 
hace su aFio de noviciado en Guadalajara. 
1601 
Nace Baltasa( Gracián. Muere el Brocense. Traslado 
de la corte a Valladolid. 
Tirso profesa en la Orden en el convento de 
Guadalajara el 21 de enero, ante el comen-
dador fray Baltasar GÓmez. 
1602 
Segunda parte apócrifa. del Guzmán de A lfarache. 
Lope publica las Rimas y La hennosura de Angélica. 
1603 
Se publica El viaje entretenido de Agustín de Rojas. 
Primera firma conocida de Tirso en un acta 
Ilotarial de 18 de noviembre en Guadalajara. 
1604 
Mateo Alemán publica la segunda parte del Guz-
mán. Se publica la Primera parte de comedias de 
Lope de Vega. 
Es conventual en Santa Catalina de Toledo, 
donde convive con otro comediógrafo de la 
orden, Alonso Remón. 
1605 
Cervantes publica la primera parte del Quijote. Nace 
Felipe IV. 
Reside en Guadalajara desde el 6 de enero 
hastael23 de julio. 
1606 
La corte vuelve a Madrid. 
El 26 de enero vuelve a la comunidad de 
Toledo. 
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1607 
Quevedo esctibe el Sueilo del alguacil endemoniado. 
Sigue en Toledo, seglÍn documento notarial 
de 11 de junio, con firma suya. 
1608 
Quevedo escribe el Sueilo del infierno. 
Tirso se ordena presbítero. En el convento 
de Soria desempeila el cargo de vicario. 
1609 
Lope de Vega publica el Arte nuevo de hacer come-
dias en este tiempo. Expulsión de los moriscos. 
1610 
Tirso comienza su carrera de dramaturgo 
mientras reside en Madrid. Hacia la mitad 
del ailo se traslada a Toledo (hasta 1615). 
1611 
Sebastián de -Covan-ubias publica el Tesoro de la 
lengua castellana o espailola. Suspensión de las re-
presentaciones teatrales. 
Escribe en Toledo La villana de la Sagra. Es 
coadjutor de lector en Artes. 
1612 
Salas Barbadillo publica La hija de Celestina. 
Escribe Cómo han de ser los amigos. Por 
esta obra y dos más (Sixto Quinto y Saber 
guardar su hacienda), el autor de comedias 
Juan Acacio firma una obligación de pagar 
a Tirso mil reales de plata castellanos. 
1613 
Cervantes publica las Novelas ejemplares. Góngora 
da a conocer el Polifemo y las Soledades. 
Escribe y firma la primera parte de la Santa 
Juana (actos 1 y 11, el 20 de mayo; acto 111, 
el 30 de mayo). Escribe El castigo del pen-
séque (1613-1614). 
1614 
Lope escribe las Rimas sacras y el Peribáilez. Se 
publica el Quijote de Avellaneda. 
Tirso continúa en Toledo. 
ANÁLISIS E INVESTIGACiÓN 
1615 
Cervantes publica la segunda parte del Quijote y las 
Ocho comedias y ocho entremeses. 
En el Corpus de Toledo se representa su 
auto sacramental Los hermanos parecidos. 
Estrena Don Gil de las calzas verdes en ju-
lio, en el teatro toledano el Mesón de la fru-
ta. Tirso y otros compaileros de la Orden 
son elegidos para viajar a las misiones de 
Santo Domingo. 
1616 
Muere Cervantes y se publica póstumamente Los 
trabajos de Persiles y Segismunda. 
Tirso viaja a Santo Domingo. Sale ellO de 
abril en la nao Nuestra Seilora del Rosario. 
1617 
Es nombrado Definidor general, su primer 
cargo de nivel en la Orden mercedaria. 
1618 
Espinel publica la Vida del escudero Marcos de 
Obregón. Cae el duque de Len-na y Uceda alcanza 
la privanza. Comienza la guen-a de los Treinta Años. 
Regresa a Espaila. Asiste al Capítulo gene-
ral de Glladalajara (1-5 de junio). Fallece 
su padre el 24 de agosto. El 30 de septiem-
bre está en Toledo, y de allí pasa a Segovia. 
1619 
Reside en Segovia. Enjllnio viaja a Vallado-
lid. A finales de aíío declara (también Lope 
y Quevedo) en el proceso de beatificación 
de fray Alonso Orozco. 
1620 
Fallece su madre el 20 de febrero. Escribe 
La villana de Vallecas. Es nombrado Pre-
sentado de la Provincia de Castilla y co-
mienza su época madrileíia. 
1621 
Lope escribe La Filomena. Muere Felipe rn y sube 
al trono Felipe N. El conde-duque de Olivares sus-
tituye a los privados anteriores y don Rodrigo Cal-
derón es ejecutado. 
Finaliza los Ciganales de Toledo. Escribe 
l 
AUTOPERCEPCIÓNINTELECTUAL 
Privar contra su gusto. Pedro Arias le dedi-
ca su obra Primavera y flor de los mejores 
romances y Lope Lo fingido verdadero (Par-
te XVI). 
1622 
Canonización de san Isidro, san Ignacio de Loyola, 
san Francisco Javier y santa Teresa. El conde de Vi-
llamediana es asesinado en circunstancias oscuras. 
Tirso presenta versos a la justa poética en 
honor a san Isidro. Se representa este vera-
/la, La fingida Arcadia. 
1623 
Calderón estrena su primera obra: Amor, honor y 
poder. 
Asiste al Capítulo general de Burgos. 
Aprueba los Donaires del Parnaso de Casti-
llo Solórzano. 
1624 
Lope publica La Circe. 
Publica los Cigarrales de Toledo, obra mis-
celánea de novelas, poemas y teatro, que in-
cluye la famosa comedia El vergonzoso en 
palacio. 
1625 
Nace J. Bautista Diamante. 
Aunque la Junta de Reformación le prohi-
be escribir comedias, parece ser de este mio 
El melancólico. Se representa en el Pala-
cio Real Mari-Hernández la gallega (24 de 
abril). 
1626 
Quevedo publica el Buscón y la Política de Dios. 
Ocupa el cargo de Comendador del conven-
to de Trujillo (hasta 1629). Escribe La huer-
ta de Juan Fernández. 
1627 
Muerte de GÓngora. Se estrena La cisma de Inglaterra. 
Publica su Primera parte de comedias. 
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1628 
Quevedo publica el Discurso de todos los diablos y 
Cuento de cuentos. 
Calderón menciona a Tirso en un poema y 
alude a los Cigarrales de Toledo. 
1629 
Nace el príncipe Baltasar Carlos. Calderón estrena 
El príncipe constante. 
Inaugara la nueva casa de la Merced en 
Trujillo. Escribe la Trilogía de los Pizarras: 
Todo es dar en una cosa, Amazonas en las 
Indias y La lealtad contra la envidia. 
1630 
Calderón estrena La puente de Mantible. 
Reside en Toledo. Fallece Sil hermana mOIl-
ja. Comienza el Deleytar aprovechando. Pu-
blicación a su nombre de El burlador de Se-
villa y convidado de piedra, en Doce come-
dias nuevas de Lope y otros autores. 
Escudo de la Orden de la Merced -cruz blanca de la catedral 
de Barcelona y palos del reino de Aragón- con corona 
de marqués y sus adornos barrocos (de una obra 
contemporánea de Tirso de Malina). Esculpido por Lomelin 
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1631 
Lope escribe El castigo sin venganza. Pacheco de 
Narváez denuncia a la Inquisición El buscón de 
Quevedo. 
Nueva edición de los Ciganales en Barcelona. 
1632 
Aparece La Dorotea de Lope. 
Vuelve a Madrid para desempeílar los car-
gos de Cronista general de la Orden y Defi-
nidor provincial de Castilla. Empieza a es-
cribir la tercera parte de la Historia de la 
Merced. 
1634 
Victoria de Nordlingen. 
Se publica la Tercera Parte de comedias, an-
tes que la Segunda. Shirley traduce al inglés 
El castigo del penséque. 
1635 
Muerte de Lope de Vega. Calderón estrena La vida 
es sueílo. 
Publica la Segunda y Cuarta partes de co-
medias (aprobada por Lope y Montalbán) y 
el Deleytar aprovechando. Representación 
en Lima de Los balcones de Madrid. 
1636 
Primera parte de las comedias de Calderón. Queve-
do escribe La hora de todos y la Fortuna con seso. 
Se le concede el grado de Maestro en la 
Provincia de Castilla. Quinta parte de come-
dias de Tirso. 
1637 -
Segunda parte de comedias calderonianas. 
Trabaja en la Historia general de la Orden 
mercedaria. 
1638 
Muere Pérez de Montalbán. 
Tirso firma Las Quinas de Portugal y aprue-
ba el primer tomo de las comedias de Mon-
talbáll. 
ANÁLISIS E INVESTIGACiÓN 
1639 
Muere Ruiz de Alarcón. 
Termina la Historia general de la Orden. 
1640 
Saavedra Fajardo publica las Empresas políticas. 
Destierro de Tirso a Cuenca. Escribe la Ge-
nealogía de la casa de Sástago, y la Vida de 
la santa madre doña María de Cervellón. 
1642 
Baltasar Gracián-publicaAgudeza y arte de ingenio. 
Asiste al Capítulo general de Guadalajara 
por ser Maestro. 
1643 
Caída de Olivares. 
Tirso reside en Toledo. 
1644 
Cierre de los conales de comedias. Muerte de Vélez 
de Guevara y Mira de Amescua. 
1645 
Se abren los conales de comedias. Muere Quevedo. 
Quiñones de Benavente publica la Jocoseria. 
Es nombrado Comendador del convento de 
Soria. 
1646 
Muere el prIncipe Baltasar Carlos y en señal de luto 
se prolu.ben las representaciones. 
Se publican La firmeza en la hermosura (Va-
lencia) y Palabras y plumas y Amar por ra-
zón de estado (Zaragoza). 
1647 
Tirso cesa como Comendador de Soria. 
1648 
Mueren Saavedra Fajardo, Rojas Zorrilla y Castillo 
Solórzano. González Salas publica el Parnaso espa-
1101 de Quevedo. 
Cae enfermo en el convento de Almazán y 
Illuere a finales de febrero. 
